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1. Verlaging van de glutathion S-transferase activiteit in humane rode bloed-
cellen vormt een indicatie voor opgetreden oxidatieve stress.
£>i< proe/sc/irt/<.
2. Intercellulaire verschillen in de effectiviteit van het glutathion conjugatie-
systeem hebben consequenties voor de bruikbaarheid van de Swain-Scott
relatie voor het omrekenen van hemoglobine adduct nivo's naar genotoxi-
sche schade.
Jtodio6to/ojtcaf eguiua/ents o/ c/iemica/ poMutenfcs, /vlflC, i9S0; dit proe/scftri/t.
3. De mogelijkheid dat electrofiele cytostatica — via een verlaging van gluta-
thion gehaltes — de gevoeligheid voor een vervolgtherapie middels bijvoor-
beeld bestraling vergroten, verdient nader te worden onderzocht.
Bump and Sroum, P/iormac T/ier iPSO, 4 7: / /7 ; dii proe/sc/iri/t.
4. Het ontbreken van eiwitsynthese maakt rode bloedcellen bijzonder geschikt
voor het monitoren van chronische effecten op eiwitnivo. Om dezelfde reden
is de voorspellende waarde van kortdurende m w'iro experimenten voor de
bruikbaarheid van dergelijke parameters slechts beperkt.
£>ti proe/scArt/t.
5. Dat na een periode met intensieve trainingsarbeid de glutathion S-trans-
ferase activiteit in rode bloedcellen is verhoogd, kan duiden op een toege-
nomen behoefte aan anti-oxidanten.
Z?j< proe/sc/irt/t.
6. Oxidatieve effecten in rode bloedcellen van mijnwerkers met vroege stadia
van pneumoconiose zijn toe te schrijven aan de ziekte zelf en niet aan de
voorafgaande belasting met mijnstof.
Z):'t proe/sc/irt/t
7. Computer simulatiemodellen leiden vooral dan tot extra inzicht wanneer de
resultaten achteraf ook zonder computer kunnen worden beredeneerd.
8. Dat de prijs die onderzoeksgroepen betalen voor een halve liter voor trans-
fusie ongeschikt humaan bloed hoger is dan die van een laboratorium rat is
niet bevorderlijk voor het verminderen van het proefdiergebruik.
9. Een dronken paard is waarschijnlijker dan een dronken rat.
Vide/a e< a/, J P/iarmaco/ £zp TAer 7975, 192: 575.
10. De uitspraak dat de betuwelijn eventueel de eerste ondergrondse spoorlijn
in Nederland zal worden, zal menig ex-mijnwerker verbazen.
11. Vooralsnog zijn electronische prikborden nauwelijks bruikbaarder dan die
met punaises.
